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台湾广播联播网与战略联盟研究
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台湾自 1993 年开放广播频率以来，新电台纷纷
涌现，据台湾 “通讯传播委员会”统计，截止 2013






















声电台、台 南 之 声 电 台 联 合 播 出 节 目 等。② 据 台 湾
“行政院新闻局”对 2007 年台湾广播产业的调查，全
台湾总计有 47 个中小功率电台出现联播行为，占广












听众的共 同 需 求。④ 如 Hit FM 联 播 网，它 由 主 播 台
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及莲花电台 50% 以上 股 权，实 行 共 同 经 营; 同 时，
山海屯电台的节目名称前都冠以 “好事”二字，如
《好事爱情歌》《好事爱音乐》《好事 ing》《好事 hot
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烧夜》等，在网站页面，只有主播台港都电台特别标





















传品牌形象的合力。瑏瑤如亚洲电台与便利店 7 － Eleven
结盟，提出“7 － Eleven 亚洲生活好邻居”口号，在
桃竹苗地区 200 家 7 － Eleven 便利店播放亚洲电台节










理，代表人物为西 尔 维 亚·M. 陈 － 奥 尔 姆 施 特 德
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